



































































































































第1条 目的 第11粂 紛争解決メカニズム
第2粂 包括的経済協力の分野 第12条 交渉のための機構
第3条 物品の貿易 第13粂 雑則
第4粂 サービス貿易 第14粂 預託者
第5粂 投資 第15条 施行
第6条 アーリーハーベスト 付則1 アーリーハーベスト除外品目
第7粂 その他の経済協力分野 付則2 アーリーハーベス トのカテゴ
リーと関税撤廃スケジュール


















































































HSOl 生きた動物 H部5 動物性生産品
HSO2 肉および食用 くず肉 ＝騨 生きている樹木その他の植物
HSO3 魚並びに甲殻類、軟体動物 HSO7 食用野菜















2∝国年 1月1［］ 2∝）5年 1月 1日 2006年 1月1日
1 15％超 10％ 5％ 0％
2 5％から15％ 5％ 0％ 0％





2（船3年 7 2搬 年 1 2（氾5年 1 2（X6年 1 2（カ7年 1 2α洛年 ユ 2㈱ 年 1 2010年 i
月 IE
関税率
月 1日 月 lE】 月 1E 月 1日 月 1日 月 1日 月 1日
ベ トナム 30％以 上 20％ 15％ 10％ 5％ 0％ 0％ 0％
ラオ ス、 ミ
ャンマ ー
20％ 14％ 8％ 0％ 0％




2∝）3年 7 2（伽 年 1 2α）5年 l 2（廊 年 1 2（泊7年 l 2∝冶年 1 2船9年 l 2010年 1
月 1日
関税 率
月 1日 月 1日 月 1日 月 1日 月 1 日 月 1日 月 1日
ベ トナ ム 15％以 上
30％未 満
10％ 10％ 5％ 5％ 0％ 0％ 0％
ラ オス 、 ミ
ャ ンマ ー
10％ 10％ 5％ 0％ 0％
カ ンボ ジア 10％ 10％ 5％ 5％ 0％
（資料）ACFTA枠組み協定により作成
カテゴリー3
2α沼牛 7 2仙 年 1 2（泊5年 1 2∝6年 1 2〔ぬ7年 1 2∝賂年 1 2（櫛 年 l 2010年 1
月 1日
関税 率
月 1日 月 1E 月 1日 月 1日 月 1日 月 1［】 月 1日
ベ トナ ム 15％ 未満 5％ 5％ 0－ 5％ 0－ 5％ 0％ 0％ 0％
ラ オス 、 ミ
ャ ンマ ー
5％ 5％ 0－ 5％ 0％ 0％
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遅 くとも2（沿5年 遅 くとも2007年 遅くとも2（X冶年 遅 くとも2010年
7月1日まで 1月 1日まで 1月1日まで 1月 1日まで
20％以上 20 12 5 0
15％以上　 20％未満 15 8 5 0
10％以上 15％未満 10 8 5 0
5％超 10％未満 5 5 0 0











中国 イン ドネシ ア マ レー シア タイ 1ル ネ イ
農 産品 ・食品 32 11 1 4
セ メ ン トな ど 21
鉱 物性燃 料 1 2 2
化 学製品 5 70 1 4
プラスチ ソク ・ゴム製 品 7 29 4 12
皮 革 ・同製品 6
木 材 ・同製 品 20
紙 ・紙 製品 9
毅 雑 4 36
衣類 8 76 53 144
履 物 、羽 毛 3 4 5
石 ・陶磁器 ・ガラ ス 3 37
貴 石 10 8
一37－
鉄 鋼 ・鉄鋼 製品 1 55 9 4
その他 金属 Z
一般 餞棉 11 12 13
電気 機械 26 8 15 2
輸送 機微 17 12 4 14
光学 機器 ・時 計 など 2 45
家具 ・寝 具 10
玩具 15
その他 雑 品 2 8



























































































































































































カ ンボ ジア ラオ ス ミャ ンマ ー
農 産品 ・食 品 37 79 5
セ メ ン トな ど 4 4
鉱物 性燃 料
化学 製 品 47 3 24
プ ラ スチ ック ・ゴム製 品 20 2 14
皮革 ・同製品 2
木材 ・同製品 6 7
薇 ・紙製 品 5 1
繊 維 4 26
衣 類 2
履 物 5 2
石 ・陶 磁静 ・ガラ ス 8 7
貴 石
鉄 鋼 ・鉄鍋 製品 15 1
そ の他 金属 21 4
一 般機 械 28 13
電 気機 械 11 5隻
輸 送機 根 1 3 1
光 学機 器 ・時計 な ど 14
家 具 ・寝 具 2 1
玩具 ユ1 1

















































中 国 イン ドネ シア マ レー シ ア フ ィ リピン シ ンガ ポー ル タ イ ブル ネ イ ASEAN6
農産 品 ・食 品 16 12 20 1 8 41
セ メ ン トなど 1 5 9 15
鉱物性 燃 軒 1 1 1
化学 製 品 17 40 25 11 76
プ ラス チ ック． ゴム 製品 2 91 47 48 7 1 194
皮 革 ・同製品 4 1 5
木材 ・同製品 8 9 1 10
紙 ・紙 製 品 73 1 5 6
繊 維 19 3 49 8 4 2 l泌
衣 類 67 a 77 4 176
履 物 7 2 17 22 9 57
石　 陶 磁器 ・ガ ラス 16 4 1 9 30
箕 石 4 1 5
鉄鋼 ・致 鋼 製品 41 35 31 78 185
そ の他 金属 1 5 5
一般 機械 3 9 35 11 19 7 81
怒気 機械 5 12 8 9 49 28 1〔6
輸送 機械 14 32 24 42 98
光学 臓器 ・時 計 な ど 2 1 3
家具 ・寝 具 2 13 13
玩外 9 14 23
その他 雑 品 1 1















中 国 イ ン ド ネ シ ア マ レ ー シ ア フ ィ リ ピ ン シ ン ガ ポ ー ル タ イ ブ ル ネ イ ASEA N6
農 産 品 ・食 品 26 13 22 41 1 51 123
セ メ ン トな ど
鉱 物 性 燃 料 1 1
化 学 製 品 4 1 1 Z
1 ラ ス チ ソ ク ・ゴ ム 製 品 5 15 20
皮 革 ・同 製 品 6
木 材 ・同 製 品 11
紙 ・紙 製 品 40
繊 維 4 1 3 4
在 朝 4 4
履 物 1 1
石 ・阿 磁 器 ・ガ ラ ス 3 12 9 16 40
鼠 石
鉄 鋼 ・鉄 鋼 製 品 43 1 44
そ の 他 金 属
一般 機 償 7 7
電 気 機 能 1 1 1
輸 送 機 微 8 23 17 7 22 34 103
光 学 機 器 ・時 計 な ど l 1
家 具ト 寝 几 2 2
玩 具
そ の 他 雑 品
























カ ン ボ ジ ア ラ オ ス ミ ャ ンマ ー 合 計
農 産 品 ・食 品 8 75 127 210
セ メ ン トな ど 3 2 5
鉱 物 性 燃 料
化 学 製 品 24 2 4 30
プ ラ ス チ ック ・ゴ ム 製 品 13 1 61 75
皮 革 ・同 製 品 4 4
ー44一
木材 ・同製 品 3 30 33
紙 ・紙製 品 13 13
繊維 34 6 40
衣類 19 19
履物 5 5
石 ・陶磁岩鼻・ガ ラス 23 l 24
貴石
鉄鍋 ・鉄鋼 製品 19 1 20
その 他金属 23 1 3 27
一般 概観 85 2 87
電 気 横根 45 ユ 2 48
輸 送 幾枚 13 2 32 47
光学機 器 ・時計 な ど 2 2
家具 ・寝具 9 9
玩 具 5 5 10
その他雑 品 1 1
3ま） 88 271 709
（資料）ACFTA物品貿易協定により作成
表2－9　カンボジア、ラオスの高度センシティブ・リスト
カ ンボジア ラ オス 合計
農産 品 ・食 品 18 16 34
セ メ ン トな ど 3 3
鉱物 性燃 料
化学 製品 24 24
プラ スチ ソタ ・ゴム製 品 29 29
皮革 ・同製品 5 5
木材 ・同製品 1 1
紙 ・紙製 品 17 17
棲 経 9 9
衣類 11 11
履物 4 4








輸送機械 2 14 16
光学接辞 ・時計など



































中　 国 （内訳 ）
【16品別 コー ヒー （3）、ペ ッバ ー （2）、小委 （2）、砕 米 （1）、 米の 引 き割 り穀 物 （1）、
パ イナ ップ ル調製 品 （1）、龍眼調 製 品 （1）、 パ イナ ップル果 汁 （1）、
コナ ッツ果汁 （1）、 たば こ （3）
イ ン ドネシア （内訳 ）
【11品目】 丁子 （1）、大 豆油 （2）、 シュ リンプ ・プ ロー ン （日 、酵 母 （3）、
肉 ・くず 肉の 粉 （1）、 飼料用 植物 くず （1）、 たば こ （2）
フ ィリ ピン （内訳 ）
【18品 目】 七面 鳥 くず 肉 （1）、ね ぎ （1）、 レタス （2）、食用 の根 （日 、 き ゅう り （1）
豆 （2）、その 他の 野菜 （4）、保 存処 理 した野菜 （1）、 果皮 （1）
唐辛 子属 果実 （1）、 し ょうが （1）、でん 粉 （2）
シ ンガポー ル （内訳 ）
【1品ヨl サ ムス 一　 日 ）
タ　 イ （内訳 ）
【8品目】 小 麦 粉 ・メ ス リン粉 （日 、調整 肉 （1）、調 乾 した トマ ト （1）、調 整 した果 実 （1）






イ ン ドネ シア
D2品 目】
とうもろ こ し （2）、米 （4）、大豆 （4）、 エチ ル ・アル コー ル （2）
マ レー シ ア 家 きん （2）、 家 きんの くず肉 （4）、 ミル ク ・ク リー ム （3）、鶏 卵 （1）、
【22品 別 キ ャベ ツな ど （1）、米 （4）、た ばこ （7）
フ ィリ ピン 豚 （2）、 家 きん （2）、豚 肉 （6）、家 きん 肉 （8）、 ばれ い しょ （1）、た まね ぎ （2）、
【39品 目】 キ ャベ ツな ど （2）、にん じん な ど （1）、調 整野菜 （1）、 キ ヤ ノサバ （2）、




タ イ ミルク ・ク リーム （4）、 ばれ い し ょ （2）、た まね ぎ ・に んに く （2）、乾燥 野菜 （2）、
【51品 目】 コ コや しの 実 （2）、乾煉 果実 ＝ ）、 コー ヒー （5）、茶 （4）、と うが ら し （2）、
とうもろ こ し （1）、米 （4）、大 豆 （日 、 コプ ラ （1）、播 種用 種 （1）、 大豆 油 （2）、
パ ー ム油 （2）、や し油 な ど （4）、甘 Lや糖 ・てん さい絶 （4）、 コー ヒー調製 品 （2）、
























































中国 ピス トン式 火花 点火 内燃 機 関 （1（沿∝ 超 ） （1）、デ ィーゼ ルエ ンジ ン （1）、
【3品 目】 自動 車用 エ アコン （＝
イ ン ドネシア ピ ス トン式 火花 点火 内燃機 関 （3）、デ ィー ゼ ルエ ンジ ン （2）、
【9品 日】 液体 ポ ンプ （1）、冷 蔵庫 ・冷 凍庫 （2）、農 業用 散布 器 （1）
マ レーー シア ク レー ン （9）、フ ォー ク リフ ト （3）、昇 降機 （1）、 ブル ドーザー な ど （8）、
【35品 目l くい打 ち機 ・掘 削機 な ど （8）、建設 機械 部 品 （6）
フ ィ リピン エ ンジ ン部 品 （2）、液体 ポ ンプ （1）、エ ア コン （3）、冷 蔵庫 （2）、
【11品 酎 洗 濯 機81）、 コ ック ・弁 （1）
タイ 液体 ポ ンプ （2）、気 体 ポ ンプな ど （3）、 エア コ ン （2）、冷蔵 庫 （5）、
【19品 別 ろ過 桟 （1）、 昇降機 （1）、 洗温機 （5）
高 度 セ ンシテ ィブ 品 目 高度 セ ンシ ティブ 品目 ：ピス トン式 火花 点 火内燃 機関 （6）、
【6品 目】 デ ィーゼ ルエ ンジ ン （3）、エ ンジ ン部 品 （2）
表2－13　電気機械のセンシティブ・トラック品目




高度センシティブ品目 ：カラーテ レビ （l）
イン ドネシア
【ユ2品日】
録音機 （3）、 ラジカセなど （4）、テ レビ （5）
－50一
マ レーシ ア 録 音用 媒体 （1）、 カラ ーテ レ ビ （1）、同軸 ケー ブル （1）、
【8品日l その他 電気 媒体 （5）
高度 セ ンシテ ィブ品 目
ll品呂】
高度 セ ンシテ ィブ晶 貫 ：カ ラーテ レ ビ （41．6cm以上 ）
フ ィ リピン 内燃 機関点 火用 機器 （3）、照 明 用信号 用機 許 （2）、 ス イ ッチ な ど （2）、
【9品 目】 点火 用セ ソ ト （2）
タイ 電動 級 ・発 電機 （8）、 トランス フ ォー マ← な ど （9）、一次 電池 （2）、
【亜 品 目】 蓄電 池 （6）、ジ ューサ ー ・部品 （2）、 ラン プ ・部品 （2）、
晩 間湯沸 か し器 ‖ ）、 ア イロ ン （1）、マ イ クロ波 オー プ ン （1）、
その 他 オープ ン 日 ）、 電枝 釜 （1）、ラ ジカセ （1）、 カ ラー テ レビ （1）
テ レ ビな どの 部品 （1）、配 電盤 な ど （2）、 ス イソチな どの部 品 （1）、
電機 絶縁 した線 （1）
表2－14　輸送機械のセンシティブ・トラック品目
中国 トソラク トラ クター （1）、バ ス （1）、 トラ ック （デ ィーゼ ル 5－20り （1）、
【14品 目】 トラ ソク （デ ィーゼ ル罰 ヒ超） （1）、 トラ ック （5t以 下） （1）、
高 度セ ンシテ ィブ品 目 トラ ック （5 t以 上）（1）、原 動機付 シ ヤシ （1）、車 体部 品 （1）、1 レー キ （1）、
【81 ギア ボ ックス81）、駆動 軸 （1）、 タ ンカー （1）、貨 物船 ・好客船 （1）、
浮 遊式 ドック （1）
高 度 セ ンシテ ィブ品 目 ：パス （デ ィーゼ ル日 日 、 乗用 車 （6）、
トラ ック （デ ィーゼ ル 5t以 下） （1）
イ ン ドネシア トラ ック トラ ク ター （1）、ゴ ルフ か 一 日 ）、 ダンプ カー （1）、バ ンパー （1）、
132品 目】 その 他車体 用部 品 （1）、ブ レー キな どの部 品 （1）、 ギ アボ ック ス （1）、
高度 セ ンシテ ィブ 品目 車絵 （1）、 シ ョック アブ ソーバ ー （l）、 ラ ジエ ー ター （日
【お 品 目l 消音 装置 な ど （1）、 タラ ソチ （日 、 その他 自動車 部 品 （1）
自走 式作 業 トラ ソク部品 （1）、 2線 車 （幻 ∝以 下） （1）、 自転 車 （1）、
2総 革 自転車 部品 （9）、農 業用 トラク ター （4）、 その他 （3）
高度 セ ン シテ ィブ品 目 ：パ ス （デ ィーゼ ル）（日 、乗 用車 （8）、 トラッ ク （6）、
原動 横付 シヤ シ （1）、車体 （2）、2絵車 （5）
マ レー シア 迫蕗 走行 用 トラク ター （1）、パ ス （CKD ，CBU〉 （2）、乗用車 （CKD） （8）、
【飢品 目1 トラ ッ ク （CBU， CKDH 7）、オー トバ イ （CKD ，CBU） （6）
高 度セ ンシテ ィブ品 目 高度 セ ンシテ ィブ品 目 ：乗 用車 （CKD ，CBU） （8）、
【17品 目】 トラッ ク （CKD ．CBU） （7）、
ス クー ター ・サ イ ドカー な ど （CBU，CKD） （2）
フ ィリ ピン パ ス （2）、乗用 車 （6）、 トラ ノク （6）、原 動機付 シヤ シ （日 、車 体 （2）、
【42品 目l バ ンパー （1）、草体 部品 （2）、 ブ レーキ （2）、 ギ アボ ック ス （l）、
駆 動鋤 く1）、非 駆動 軸 （1）、車鳥 目 ）、 シ ヨソ ク71 ソーバ ー （1）、
ラ ジエ ーター 日 ）、消音 装置 （1）、 クラ ノチ （1）、ハ ン ドルな ど （1）、
そ の他の 部品 （1）、 2線 車用 部 品 （10）
一51－
高度 セ ンシテ ィブ品 目 ：2絵車 （5）
タ イ 乗用 車 （7）、ブ レーキ な ど （2）、非駆 動 紬 （ユ）、 ショ ックア ブソー′ト （1）、
高 度セ ンシテ ィブ品 目 クラ ッチ （日 、 ハ ン ドル な ど （1）、そ の他 （1）、2給車 （6）、





































































































































































イ ン ドネ シ ア 1．12％ ASEAN 0．86％
マ レー シ ア 1．17％ 中国 0．27％
フ ィ リ ピ ン 0．32％ 日本 －0．09％
シ ン ガポ ー ル 1．05％ 米 国 －0．04％
タ イ 0．41％ そ の 他 世界 －0．04％
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2（氾 1 2002 2003 2∝旭
キ ャ ッ サ バ 94，8（泊 102，504 128，943 212，772
乾 燥 果 実 2，537 28，094 56，182 25，979
生 鮮 野 菜 3，5生0 3，178 6，755 22，427
冷 凍 エ ビ 23，726 9，657 13，359 15，419
ド リ ア ン 0 25 1，851 13，872
グ ア バ 、 マ ン ゴ 、 マ
ン ゴ ス チ ン





2001 2002 2003 2∝旭
リ ン ゴ 18，262 19，281 38，561 38，629
ナ シ 1，493 3，200 14，725 17，047
カ ツ オ 961 3，022 5，960 16，390
ニ ン ジ ン 、 カ ブ 43 432 2，505 8，128
乾 燥 野 菜 0 190 158 3，355

















中 国 の 輸 入 A SEA N の 輸 入
イ ン ド ネ シ ア 59．3（ 77．5％ ） 185．8（ 30．7％ ）
マ レ ー シ ア 16．6（101．5％ ） 250．1（ 27．1％ ）
フ ィ リ ピ ン 92．8（ 3．7％ ） 26．1（－ 8．7％ ）
シ ン ガ ポ ー ル 15．3（ 1．3％ ） 180．5（ 9．1％ ）










2（氾 3年 2∝ 蛤 年 2∝ 通 年 伸 び 率
H S l 10．6 1．3 － 88．1％
H S 2 2．1 0．2 － 89．2 ％
H S 3 91．5 129．1 41．1％
H S 4 1．4 1．2 － 13 ．0 ％
H S 5 11．7 7．3 － 37．4 ％
H S 6 5．5 7．5 35．8％
H S 7 196．0 348．6 77．8％






2003年 2∝ 姓 年 2∝ 姥 年 伸 び 率
H S l 0．7 0．2 － 85．7％
H S 2 30．4 30．3 － 0．3％
H S 3 56．1 168．5 2（刀 ．4％
H S 4 10．7 9．3 － 13．1％
HS 5 19．6 19．4 － 1．0％
RS 6 4．7 3．2 － 31．9％
HS 7 257．3 311．6 21．1％
HS 8 236．9 248．0 4．7％































HSO3 輸 出 輸 入 ESO8 輸 出 輸 入
イ ン ドネ シア 34．1（37．5％） 35．3（938．罰 ） イ ン ドネ シア 0．4（－3．2％） 85．2（ 9．7％）
マ レ ー・シ ア 12．1（192．飢 〉 紀 ．1（51．8％） マ レー シア 3．9（33．魂 ） 34．5（ 4．5％）
タイ 40．1（49．5％） 35．8（31．1％） タイ 181．7（118．飢 ） 67．3（18．鍋 ）
HSO7 輸 出 輸 入
イ ン ドネ シア 21．6（463．劉 ） 60．8（ 8．4％）


























































































トヨタ タイ ：IMV ピックアップ トラック、 イン ドネシア ：IMV ミニバン
いす で タイ ：ピックアップトラック 「D－MaX」、インドネシア ：多目的車 「パ ンサー」
ホンダ タイ ：アコー ド、シティ、ジャズ、イン ドネシア ：ミニバン 「ス ト ノー ム」
日産 タイ→ インドネシア ：サニー、セフィーロ
三菱 タイ．→イン ドネシア、フィリピン ：ランサー
マツダ フィリピン→ タイ ：いリビュー トⅢ

































































タイ ベ トナ ム 中国
冷 蔵 庫 3 1 2 7 3 3
洗 濯 機 2 1 2 4 3 5
換 気扇 2 1 1 3 2
オ ー プ ン 1 2 3
電 気 釜 1 5 1 7
扇風 機 2 1 1 4 7
エ ア コ ン 2 2 3 1 7 10
カ ラ ー テ レ ビ 6 3 3 1 5 3 6
VTR 1 5 4
テ ー プ レコ ー ダ ー 3 5 1 5
ス テ レ オ 2 8 1 2 7
CD プ レー ヤ ー 1 7 1 9



















中 国 集 積 回 路 （70．0％ ） 0％ 、半 導 体 デバ イ ス （7．0％） 0％
イ ン ドネ シ ア 送 信 機 器 （弧 6％ ） 10％ 、電 球 ・放 電 管 （9．3％ ） 10％
マ レー・シア 集 積 回 路 （21，4％ ） 0％ 、 送信 機 器 （13．8％ ） 0％
フ ィ リ ピ ン 集 積 回路 （47．8％ ） 0％ 、 送信 機 器 （9．5％ ） 0％
シ ン ガポ ー ル 送信 機 器 （27．3％ ） 0％ 、 集 積 回路 （15．6％） 0％






















中 国 コ ン ピ ュ ー タ ー ・同 関 連 機 器 （記 憶 装 置 、 入 力 装 置 及 び 出 力 装 置 な ど）
（60．8％ ） 0 ％ 、 同 部 品 （21．3％） 0％
イ ン ドネ シ ア コ ン ピ ュ ー タ ー ・同 関連 装 置 （人 力 装 置 及 び 出 力 装 置 な ど ）（13．0％ ）、 0％ 、
5 ％
マ レ ー シ ア 同 部 品 （59．1％ ） 0 ％ 、 コ ン ピ ュー タ ー ・同 関 連 機 器 （25．79も） 0％
フ ィ リ ピ ン 同 部 品 （65．4％ ） 0％
シ ン ガ ポ ー ル 同 部 品 （48．3％ ） 0％ 、 コ ン ピ ュ ー タ ー ・同 関 連 機 器 （37．8％ ） 0 ％


















繊維 ・衣類 280 69
化学 ・プラスチ ック ・ゴム 292 188
金属製 品 234 52
機根 402 201
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